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熊本.
39)日野孝之，諸橋正昭:培養皮膚モデルを用いた
漢方生薬の作用(セラミド合性能)の検討.第20
回和漢医薬学会学術大会， 2003， 8，熊本.
40)日野孝之，常由美佐子，諸橋正昭:下腿の皮下
腫癌.第19回日本皮膚悪性腫蕩学会学術大会， 2003， 
6，札幌
41)常国美佐子，日野孝之，経 隆紀，箆浦正}II買，
松井千尋，諸橋正昭:sIL-2Rが高値を示した皮膚
原発性未分化大細胞リンパ腫.第19回日本皮膚悪
性腫蕩学会学術大会， 2003， 6，札幌
42)乗杉理，中田芳，日野孝之，高島秀樹，豊
田雅彦，鐘浦正}I買，諸橋正昭:背部の紅色結節.
第19回日本皮膚病理組織学会， 2003， 7，東京.
43)豊本貴嗣，檎垣修一，北川太郎，諸橋正昭:盛
癒患者自他覚所見に対する各種薬剤の治療効果.
第54回日本皮膚科学会中部支部学術大会， 2003， 
1 大阪.
44)檎垣修一:伝統薬の抗細菌作用.第46回日本感
染症学会中日本支部学術大会， 2003， 1，京都.
45)北川太郎，檎垣修一，豊本貴嗣，諸橋正昭，川
口 誠:側頭動脈炎の1例.第54回日本皮膚科学
会中部支部学術大会， 2003， 1，大阪.
46)牧野輝彦，松浦知子，三津 恵，高島秀樹，諸
橋正昭:SLE，皮膚筋炎の症状を呈したParvovirus
B19持続感染の1例.第54回日本皮膚科学会中部
支部学術大会， 2003， 1，大阪.
47)槍垣修一，北川太郎，諸橋正昭:駆療血剤の
aerobic Gram-positive cocciや anaerobic
Gram-positive bacteria に対する阻止効果.第
6回日本補完代替医療学会， 2003， 10，仙台.
48)槍垣修一，山岸高由 :Propionibαcterium spp. 
に対する伝統医薬の阻止効果.第3回日本嫌気性
菌感染症研究会， 2003， 2，広島.
49)豊田雅彦:血管の紫外線による加齢変化. (招
請講演)太陽紫外線防御研究委員会第13回シンポ
ジウム「太陽紫外線と加齢J，2003， 3，神戸.
50)豊田雅彦，中村元一，中田 芳，諸橋正昭:ロ
キシスロマイシンによる好酸球上接着分子の発現
抑制.第1回皮膚マクロライド研究会， 2003， 4， 
東京
51)牧野輝彦，高石樹朗，諸橋正昭，許 南浩:
Profilaggrin類似分子Hornerinのヒトホモログ
の同定と発現の検討.第10回分子皮膚科学フォー
ラム.2003， 1，京都.
52)諸橋正昭，豊田雅彦:アトピー性皮膚炎の漢方
療法とEBM.第8回アトピー性皮膚炎治療研究
会， 2003， 1，福岡.
53)諸橋正昭:アトピー性皮膚炎の病態と治療-そ
の現状と問題点一.フォーラム富山「創薬J第9
回研究会， 2003， 1，富山.
54)豊田雅彦:皮膚アレルギー性炎症と神経系因子.
フォーラム富山「創薬J第9回研究会， 2003， 1， 
富山.
5)豊田雅彦，中村元一，中田 芳，諸橋正昭:14 
員環マクロライド系抗生物質の好酸球に及ぼす新
作用機序の検討.第24回富山免疫アレルギー研究
会， 2003， 3，富山.
56)豊田雅彦，中村元一，諸橋正昭:尋常性乾癖の
摩みと尿中メデイエター.第375回日本皮膚科学
会大阪地方会(吉川邦彦教授退官記念学会).2003， 
2，大阪.
57)乗杉理，松浦知子，中田芳，林万里子，高
島秀樹，豊田雅彦:皮膚ノカルジア症.397回日本
皮膚科学会北陸地方会， 2003， 2，金沢.
58)浅野幸恵，日野孝之，中村元一:左下腿に生じ
たliposarcoma.第397回日本皮膚科学会北陸地
-82-
方会， 2003， 2，金沢.
59)常由美佐子，飯村典子，日野孝之，中村元一，
豊田雅彦，菓子井達彦:肺癌皮膚転移の 2例.第
398回日本皮膚科学会北陸地方会， 2003， 6，金沢.
60)松浦知子，牧野輝彦 中村元一，豊田雅彦:
nodular vasculitisの1例.第398回日本皮膚科
学会北陸地方会， 2003， 6，金沢.
61)竹上与志昌，中村元一，中田芳，乗杉理，高
島秀樹，豊田雅彦，能浦正}I貢:Acquired periungual 
fibrokeratoma.第399回日本皮膚科学会北陸地
方会， 2003， 9，金沢.
62)浅野幸恵，日野孝之，北川太郎，豊田雅彦:
Malignant proliferating trichilemmal tumor 
(MPTT)の1例.第399回日本皮膚科学会北陸地
方会， 2003， 9，金沢.
63)高島秀樹，牧野輝彦松浦知子，古市恵，槍
垣修一:糖尿病に合併した緑膿菌性急性膿皮症の
1例.第400回日本皮膚科学会北陸地方会， 2003， 
12，福井.
64)古市恵，松浦知子牧野輝彦，高島秀樹:結
節性紅斑様皮疹を呈したサルコイドーシスの1例.
第400回日本皮膚科学会北陸地方会， 2003， 12，福
井.
65)日野孝之:当院における皮膚悪性腫蕩の臨床統
計的検討 (1997年から2002年までの5年間の症例
について).第69回富山皮膚病態治療研究会，
2003， 2，富山.
6)中田 芳，中村元一，豊田雅彦:難治性円形脱
毛症の姉妹例.第70回富山皮膚病態治療研究会
2003， 4，富山.
67)乗杉理，中田芳，豊田雅彦:乾癖性紅皮症
に対するRe-PUVA療法の弊害.第70回富山皮膚
病態治療研究会， 2003， 4，富山.
68)高島秀樹:Nevus lipomatosus cutaneous 
superficialisの1例.第71回富山皮膚病態治療研
究会， 2003， 5，富山.
69)浅野幸恵:当院で経験した若年発症の基底細胞
上皮腫.第71回富山皮膚病態治療研究会， 2003， 5， 
富山.
70)北川太郎:側頭動脈炎の1例.第72回富山皮膚
病態治療研究会， 2003， 7，富山.
71)乗杉理，豊田雅彦:先天性静脈拡張症の1例.
第72回富山皮膚病態治療研究会， 2003， 7，富山.
72)豊田雅彦:タクロリムス軟膏の躯幹・四肢への
効果的な使用について.第73回富山皮膚病態治療
研究会， 2003， 9，富山.
73)常田美佐子，日野孝之，北川太郎:皮膚転移を
繰り返し治療に苦慮している悪性黒色腫の 1例.
第74回皮膚病態治療研究会， 2003， 12，富山.
74)竹上与志昌:V-Y advancement flapにより
再建した難治性皮膚潰蕩の1例.第74回皮膚病態
治療研究会， 2003， 12，富山.
⑮その他
1) 諸橋正昭，豊田雅彦:厚生労働省科学研究補助
金「アトピー性皮膚炎の既存治療法のEBMによ
る評価と有用な治療法の普及.漢方療法のEBM
による評価.平成14年度総括・分担報告書J45-47， 
2003. 
2) 豊田雅彦:ストレスが皮膚老化に及ぼす影響.
平成14年度日本皮膚科学会基礎医学研究費(資生
堂寄付)受領者研究発表会， 2003， 7，東京.
3) 豊田雅彦:血管の紫外線による加齢変化.太陽
紫外線防御研究委員会第13回シンポジウム「太陽
紫外線と加齢」講演要旨集 25-28， 2003. 
4) 豊田雅彦:好酸球性皮膚疾患におけるサブスタ
ンスPの役割.第5回サブスタンスP研究会記録
集.1-2， 203. 
5) 諸橋正昭:抜け毛薄毛.フジテレビ「発掘ある
ある大辞典J，2003， 3，東京.
6) 諸橋正昭，豊田雅彦:漢方を科学する.NHK総
合テレビ「ためしてガッテンJ，2003， 7，東京.
7) 諸橋正昭:皮膚癌捧症と漢方.日本短波放送，
2003， 5，東京.
8) 諸橋正昭:アトピー性皮膚炎に対する漢方治療一
EBMからのアプローチー.第6回群馬県皮膚科
和漢薬研究会， 2003， 2，前橋.
9) 諸橋正昭:アトピー性皮膚炎の病態と治療一そ
の現状と問題点一.中越皮膚科医会， 2003， 3，長
岡.
10)諸橋正昭:アクネ発症のメカニズム.平成15年
度大阪市大皮膚科同門会， 2003， 6，大阪.
1)諸橋正昭:EBMに基づくアトピー性皮膚炎の漢
方治療.平成15年度愛媛大学皮膚科同門会， 2003， 
8，松山.
12)諸橋正昭:症療の病態と治療一最近の話題一.
第4回和歌山皮膚科勉強会， 2003， 1，和歌山.
13)諸橋正昭:名医に聞く「老化と皮膚痘摩症」壮
快， 4月号:166-172， 2003. 
14)諸橋正昭:体がかゆくて困っています.NHK 
きょうの健康「何でも健康相談J2003年6月号，
137. 203. 
15)豊田雅彦 :EBMにもとづくアレルギー疾患の
漢方治療.第12回大阪漢方談話会学術講演会， 2∞3，
2，大阪.
16)豊田雅彦:皮膚アレルギーと摩み.富山県皮膚
科医会例会， 2003， 1，富山.
17)豊田雅彦:アトビー性皮膚炎におけるタクロリ
ムス軟膏の止療機序.第137回鹿児島県皮膚科医
部会， 2003， 5，鹿児島.
18)豊田雅彦:皮膚アレルギーにおける神経の関与.
第8回京都皮膚アレルギー研究会， 2003， 5，京都.
19)豊田雅彦:アトビー性皮膚炎の治療.富山県O
TCセミナー ， 2003， 6，富山.
20)豊田雅彦:アクネの病態に関与する神経系因子一
最新の知見一.第4回皮膚治療研究会， 2003， 7， 
名古屋.
21)豊田雅彦:アレルギー性皮膚疾患における捧み
の制御の意義.函館皮膚科医会， 2003， 9，函館.
2)豊田雅彦:皮膚アレルギーにおける神経の関与.
北九州皮膚科医会， 2003， 10，小倉.
23)豊田雅彦:アトピー性皮膚疾患の基本的な知識
と薬.アレルギー・アトピー性疾患相談会(1)， 
富山県中部厚生センター， 2003， 10，富山.
24)豊田雅彦:アトピー性皮膚疾患とスキンケア・
食物アレルギー.アレルギー・アトピー性疾患相
談会(2).富山県中部厚生センター， 2003， 1，富
山.
25)豊田雅彦:アトピー性皮膚炎の捧みのメカニズ
ムと対策.小児科三木会， 2003， 12，富山.
26)北川太郎:具体的なスキンケアの保健指導につ
いて.富山県砺波厚生センター， 2003， 7，富山.
27)北川太郎:アレルギー疾患とスキンケア.富山
県砺波厚生センター， 2003， 9，富山.
28)中村元一:低温火傷.NHK富山・みんまいけ
富山ワイド「教えてドクターJ2003， 2，富山.
29)豊田雅彦:成人に増加傾向・アトピー性皮膚炎.
チューリップテレビニュースの森とやま， 2003， 
2，富山.
30)牧野輝彦:紫外線による皮膚障害とその対策.
NHK富山・みんまいけ富山ワイド「教えてドク
ター J2003， 5，富山.
31)諸橋正昭:水虫.BBT富山ゅうどきタイム・ゆ
うどき調査隊， 2003， 6，富山.
32)日野孝之:汗のにおいについて.NHK富山・
みんまいけ富山ワイド「教えてドクターJ2003， 
7，富山.
3)諸橋正昭:尿素&グリセリンについて.BBT富
山ゅうどきタイム・ゅうどき調査隊， 2003， 7，富
山.
34)諸橋正昭:夏本番!夏パテ解消&お肌のお手入れ
教えます.BBT富山健康「大好き !8月号J2003， 
8，富山.
35)日野孝之:水虫.NHK富山・みんまいけ富山
ワイド「教えてドクターJ2003， 10，富山.
36)中村元一:アトピー性皮膚炎との上手なつきあ
い方.アレルギ一週間講演会.2003， 2，富山.
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